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Introdução: O conceito de ensino não é estanque e acompanha os avanços da atualidade; na área da 
saúde a educação é compreendida como peça chave para melhoria da qualidade de vida da população. 
Objetivo: Introdução das TICs em uma disciplina da Residência Multiprofissional em Saúde-RMS. 
Metodologia: Plano de intervenção com a utilização da técnica de problematização, baseada no Arco 
da problematização de Maguerez. Considerações finais: com a diversidades das tecnologias da 
informação e comunicação - TICs utilizadas na educação surgiu uma nova modalidade de Educação 
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